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EL ARCHIVO l)k;I, KEAI, CONVENTO 
1)E SANTO I>OMIN(;O I>E MAI,I,ORCA 
lir)s arclii\,o\ de la Or<lcii (Ic I'icdicndorcs. Iiiiito cii I;I I'io\iiici;i de I!\l>aiia coiiio 
cii la Ar;ignii hati sufrido gri~iidcs ptr<li<lns. dchidas c\pccinliiieiitc n 1;i iii\a\iOit 1'r;tii- 
cesa (1808) y ;i la cxclaustraci611 (le los religio\i>$ (1835). I'cir 11, coiiccsiiiciice al coii- 
\,crito de S~ii i to I)omirig» de hlal10rc;i. adciiiiih dci \:iqiieo y ili\pcsciiiii qiic »c;i\ioiiii 
la priiiicra ~cc11I;irizaci6ii (IX20), iios coii\t;i del tii:iI c~~; ic lo (le 511 b i l ~ l i o ~ e c ~ i  y lprc\~i- 
iiiihlciiictc tiiiiihicn (le s i l  :irclii\o, cti;iiicI~) cii 1814 10 \ i \ i t¿, el 1'. \'iIlaiii~c\;i: wl!\t;ib 
y otras niitic~iallas bihli~,gr,ilices Iia) cii cst;i iil>rcrin. qiic cicrt;iiiicitic iii~ iiicrcccii 
el desprecio y olvido eii yiic yiccii, qiic icspccto de :rlg~iii;i\ (le cl1;is Ilcg;~ ;i ;ilgo 
i i i r i s  qiic ;i dcsaliño y poca ciii-i«sid:id».l 
E l  cistcrcie~ise Aiitoiiio K;iyiiiiiiid« 1'ahqii;ii explic;i I;i c\c;i\c~ de di>ciiiiicitto\ c o i i ~  
scrvados cii el arcliivo <le s i l  iiroiiastcrio de l.;! Kc:il, y cii liiic;is gciier;iics ~>oclciiio\ 
atribuir las iriisiiias causas ii los <Iciii;is arcliivos cc~ii~ciitiielcs y [>;irii~cliiialc\: I;i Ir;!- 
dicioiial iiicleiiiciici;i (Icl ticiiilio c iiiciiri;i <le I i ~ s  I i i ~ i i i b r c  ;i 103 qiic \e Iiaii (le niin<lir 
los saqiieoh c.;periiiiciitndo\ cii I;i Cpoc~ de la gcriii;iiiia por lo\ qiic \c \iihlc\;iiiiii 
iil comic i i~o del rci~i;ido de (';iilos \'.' 
l . \ i i >  c~ l ) I ic : i i~ : i  Ii:i\i:i c i c r i o  11111t lo  la ~ ~ ~ i i c i i c i ; ~  c; \~ : i I ~ ~ o l i i l i i  (le l i > ~ i ~ l o \  en 10, 
: i i ~ c I i i \ ~ ~ \  ~ p : ~ r r ~ ~ ~ ~ i i i i i l c ~  lp<)s c i i ; i ~ i i i ~  \e !~,ficsc ;il ~ ~ c r i o c l ~ i  ; i i l e i i o i ~  :I l a  i c l ~ ~ ~ ~ i i ; ~  i i i ~ l e i i i i -
ii;i. <le i i i ; i i ici; i  q i i c  I:I e\¡-i i i i  clociiiiiciil;ici<iii i l i i c  Ii;i Ilcgnclo Iia\i;i i i i ~ \ o t i i ~ h  co i i r i i l i i -  
!i' l,i c \ i c l > ~ ' ~ i ~ i i  l i i c  c i~i i1 ' i i i i i . i  I;I icsl:i. 
I:\ i . i c i i o  i ~ r i c  I:I\ c ~ i i i ~ i i ~ i i c l : i ~ l c ~  i Ic  lc:iigci\ c i i i i> i icc \  c ~ i i i  i i i6s ic< l i ic i i ln i ,  y;i i111c 
el i i i i i i i c i ~ i  iIc I>ci ic l ic i : i i lo\  \c i i ic ic i i ic i i i< i  iii;i\ i:ir<Ic Ii;i\i;i el S. S V I I I ,  l>cr<i c \  igii;il- 
i i i i . 1 1 1 ~ ~  i . i c i i i i  <li ic I;i\ iii:iii~l:i\ 1pi;ih ci:iii i . i i l i io\; i\. y lpicci\:iiiiciilc \ii :i i l i i i i i i isl inci<ii i  
<>ii$iii:ih:i i<iil:i iiii:i \c i ic  ili, < i i i c i i i i i c i i i ~ ~ ~  i i i c  i i ircic\; i l~;i cc i i i \ e i \ n i  c i i  e l  :ircliivo. 
l LI,  c ~ l l l ~ c l l l , ~ \  :1l 1~:Ilccci 1 1 0  ~ l l s l i c l o l l  ;llll<~ c ~ l l c l ~ r ~ l ~ l l < )  el1 la c l i ~ c l l ~ l l c i l l ~ l c i ~ l l l  c i ) i I i i l  
Iii, ~> ; i r i <~<~ i i i ; i \ ,  lpcii> ,111 c1:11 1od;i 1;i ciiI[i:i ii 1~15 \ i i h I c ~ i ~ l ~ ~ \  <le 1520, 11eiiic)s clc I;I~II~II- 
i;ii ~ lc \ : i l i i io  ! :ih:i i i i i i i i io i ~ u v  o i~ ; i \ i<>naio i i  I:i ~ii:idicl:i iii-cp:ii:ililc cle cii<licch \,;ilio\os. 
.\ i;ii/ i Ic  l:i c\cl ; i i i~ i i : ic~«i i .  iiiiiiii;id;i c i i  \l:iIli>ic;i el l ?  clc ; igo i lo  clc 1x35 p o r  
c.1 S i .  < 'o i i i l c  <le \ l o i i i c ~ i c ~ i o ,  i c  d i ~ j i c i \ i i i i i i i  l c i \  i c l i f i < ~ \ i ~ \  ! cciii c l l i ~ s  i i i i i c l i i i s  ilbi'ac 
i lc  : i i tc ! o l i i i ~ i > \  ~ ' i c c i i ) \ < ~ \ .  1 111 ; i  1p;iiic i i i i i ; i l i lc  clcl : i i c l i i io  c i i  1:i i~c l i i ; i l i~ . l i~< l  se C~II\CI- 
\;i c i i  e l  !\ir.liivo clcl I<cii io <lc I\l:illoic;i o1i;i. t i lgo i i i c i i i i i  e11 c ; i i ~ l i i I : ~~ l ,  cIcspii& 
<le i;ii i i i \  \ ic i \ i l i i< lc\  y ~ p i ~ r  ili\liiiiii\ c ; i i i i i i i i ~ ~ ,  Ii:i vc i i i < l i ~  ;i 17;iiii a l  A i c l i i v i ~  I> i i~ccs i i i io  
<le \I:tlliiic;i. 1.11 el  / \ ic l i i vo  I l i \ i i i i i c i i  N;icioii;il <le iv ladi i<l  i:iiiihiCii \c gii;iicl:iii i i lg i i -  
ll,>\ l'<>,i<l<,\. 
liiiii;iii<li> I;i\ l i c l in r  clc i i i i ihos c r ~ i i l i i i r  I i c i i i i ~ s  l ¿ ~ i i i i i ~ d o  c l  i i i vc i i l n i i o  q i i c  ;i co i i l i -  
iiii:ici<iii i i l i ccc i i i o \ . '  
i \ t " ~ O l < l l > A l ) l ~ : S  . I I ~ : I < A K ~ t l I < ' A S :  <'AI'I ' I ' I : l .OS Y MAI.:S'I.IIO (;l~:NI~:l<.Al. 
( i i l ~ i i i i l i ~ . ~  .p< ~ierul<:s, lJ7/>-/61S. ~'L~I~~II~~~II~J.! I I: 
I ; i i l ,  1476 
K i ~ i i i i i .  1553 N i p i l l e \ ,  IhOO 
l3;isc~l~~11;1, l i 7 4  Koii i;~. 1001 
Koiii:i. 1580 Koiii:i. 1603 
I<oii in, 15x3 I* ,111s. . '  1611 
\'eiiecin. 1592 K I I  1613 
i l c ~ c i  I?L)h I l i i ~ i ; ,  1615 
tiiii)\ ci>li i : idi i\ n iii;iiiii. o l i o \  i i i ip icsos c i i  diveisos Iiigaics. ? I x l ? ,  370 fs., t i ipas 
clc ]~ciy; i i i i i i io.  !\1)\1. \ I S I Z 4 l .  
-l.lihr<. I/P ~ ~ u r < ~ r i r . s   orrlrc~.s (l(, r i o s r r ~  ,ri.<'w~i(/i.s.sii~i f? (;rricml, ~ ~ i o l r  RI. í? /'m- 
i l  i 1 . r / o r  1 i / i 1 i 1 1 i i 1 ,  1663-1714. 
A K h l .  C. 213. 
-1.lihrr. ( 1 ~  corr<,.\ i or</c,.! ( I P  .srrl~r~rior:s, 1712-1782. I:;il[nii los  p r i i i i c i os  fo l io \  y 
i l ~  1 1  I I I  O IOO 1's.. l;ip:i\ de perg:iiiiiiiii. l a  s i ipcr ior  iiiiitil:id;i. 
:\l)\l. \ l S l  ,'173. 
---1.iIir11 u i r r< i r  órdí,~i~~.s .sri/ieriorc~.s, 1782-/2/S07. 29.~20. 
.\1>\I.\ lS1 . 174. 
I . l i h r ( ~  Oi, ( Io~~~<.reni i i r i i r (~ io, is  cupirirbr.~ (/(./ IJrmerir <'orii,ivil coirrerr.\~rrrr <,11 1647-1760. 
3 0  x 21,212 1's.. tapas de ~)crg;iiiiiiio AI>Xl.bISI /172. 
I . l i b r e  (le di~ri,ririiriucion.s (lc, cori.s~~ils l n v  iiexo<'i.r /o<.rnit.s u ri~li.qio.sos ~>urriirr- 
1ur.s. 1678-1787. 20 x 15,151 Ik. Miiclios folios Iinii sido c»ritidir\ toi;il 0 ~>;ircinlii ici~ic. 
AI>M.MS1./65. 
--I.IfDrr, 111, ri.;oliri.ioris (I(, <.ofi.si~ll (k, co.se.s perlur!voril.s u l?a:t<~ri(Io, 1764. 178,Y. 
11;iy inriihiCii algiiii;is iiinrcri;is de rCgiriieii i i i icriio. 
r i  ~ r r . s ,  i ~ o r s  S r i  1230-1672 C'oiiticiic ;idciiiis 105 i io i i ib ic i  
<le religiosos qiic hati tornado Iiábit« ci i  el coiivciiio de I';iliiia y los qiic soii Iiijw 
de dicho coiivciiici. l i h  ui i  csiiidio reali/:ido por el 1) I>oiii i i ig« I'oiis O.I? pnr;i nvrri- 
gii;ir cl i ioriibic (lcl Sniiio No\icio. 
-I.lil>r~~ i~l ior i r  esrrrri <r~~rrinir(rr.s 1o.s irif¿~rrir(~.s rl¿r(/rrclls (1 qir i  .se Iiri r k  Oirr l o  l io l~ i r  
i /¡,.S /~roI~,.s/c~.s (/ir(, ./ir11 (11.s fli~i liuri (Ii, .I~O/¿,.S.S~IK <'or~i(,~irir I¿rriy 1660. 
AKM.C:-167. 
L.liDrr. rlc v(~,s/iioris, 1602. 
A K M .  226. 
-Llihre r l~, ve.srirrrr;s, 1665. 
A K M .  C 148. 
-L/;/>IP de i'c'~l~l(lri.s c»iiieri(.f~11l ('>1 28 j l r l io l  1701-1740. 
A K M .  C 156. 
gainiiio; falta la posterior 
A )  Rosario 
Llibrc, rlúlbururis (le /u conlrur;ii del Kovir. 1625.1763, 
A K M .  C-160. 
-Ki~giriierir (le 10 corfruriu (le Nirri. Sru. c i ~ l  Ko.s(x 1697-1698. 
A K M .  C-215. 
-ConJ'ruriu del Kos~r.  1760. 
AKR1. C. 170. 
. ~~ 
hl>XI.\IS1./?7. 
- I . l i l ~ r c ~  11 dl,ls t.or!fr¡rrl~.s (le, ~ i i i ~ l i r r o  de lo t.orfruriu del putriurc<r st. Jouqirinr, 
<r~rrre~i.s~rr cvi l i r ~ i i ,  17.18. 
20 x 15,117 1'5.. t;ipns dc pcig;iiiiiiici. 
AI)M.MSl.i3X. 
--K¿~t.ih» i llil~r(, rh.1.s cerr.s»s d~, /u cor!finriu (le .surir Jorrchirii </e,/ rcvrl cotrivnt 
(11, .S<r~rr I k ~ r ~ r i r i g o  Cinstc)\ del iiovciinrio, S. XV I I I .  
20 s I4,lOh 1's.. l;ilxis ~ l c  pcrgniiiiiici. 
AI>h,l.\lSl./35. 
('1 Sniito 'l¿>iii.is dc Acliiirio. 
1-ihro [lc, 111 t~fiv(l,ó (11, .Y(r~rlo 7i,i?iúv. K<,t.rho y p<r.sto~.s, 1822-l,Y.Z4. 20 s 14. 106 
,'Y .. (. i ~ > ~ i ~ l c  . . pcrgiiiiiiiiii. 
A l>h l .  \IS1./35 
I.iI>lr, l(>> <r!/r<i<I<., (Ir,/ C'iii,qrrio (le, Stlr IUr~r<j~s ( l t ~  ,l;~</irirro. Vaii distribiiidos 
por coiivciilii\, calle\ y colccioh. S. X IX .  
21 s 15.98 I\. 
AI>M,MS1./36. 
I>I~:I.'IIN<'IONI~:S Y Sk:I'IJITIIKAS 
A ~ I I S  1549-1589. AI>M.1/129-1>/1. 
-Años 158<)-1620. AI)M.1/129-1>/2. 
-l.lihrc, 1.11 l o  r~rir.\- (114 (/irol e.srtrri c~~,iri~iiror.s los enlcrros Oc4 />reescL?it rc~rrl con- 
i,cJ?rr IIC, Sutil l lo i~ i i r i$o  d c ~  Mullorctr de.sklc> 22 j r r l i r~ l  (/<, 1591 u k  10 .jrrny 1600. Hay 
t;iiiibiCii relnci6ii dc Iiis scpiiltiiras cxistciitcs ci i  la iglesia, coiivciito y claustro, cxprc- 
siiidose ii q i i t  I;iiiiili;i pcrtciicccii. Se Iialla tainbicri relacioii de los eiicargos de inisas 
para el din de In <'iiiiriiciiioraci¿iii dc los fieles I>ifuiitos. Lleva iiidicc alfabttico. 
22 x 15.15Ci fs., tapas de pcrg;iiiiiiio; algiiiios Iolios arraiicados. 1:scrito por di- 
vcrhas iiiiiiios. 
AL>M.MSI./.II. 
-Año 16oí-1623. ADM/1/129-1)/3. 
-Ano 1621-1650. ADM/1/129-D/4. 
-Ano 1612.1623. ADM.1/129-1>/5. 
-Año 1623-1632. Al>Mvl.l/12Y-L>/6. 
--Aiio 1638-1670. ADM.1/129-1>/7. 
-Ano 1651-1672. ADM.1/129-l>/8. 
-Aiio 1671-1732. ADM.I/I29-1YY. 
-Nor?iir~u frurr-io~i tlrri ohierirrir. l.lihr<. 111 </e l>lOr/; 17 ,qe~i¿,r 1714. 
AI>M.-C'-169. 
-Atio 1683.1701. ADM.1/129-D/IO. 
-Año 1701-1712. ADM.1/129-D/11. 
-Año 1732-1750. AI>M.I/I2<)-D/I2. 
-Ano 1750-1764. ADM.1/129-1>/13. 
-Llibnz ~ l ' e ~ ~ t r r r o s  db l l~ur .~ ,  1754-1783. 
AKMC-201. 
Aiio 1764.1797. Al>h1.1/12~)-11/14, 
I l i h r e  IL' 11rorr.s 1765-I7A3. 
i\RPv1.<'-1424. 
A i i o  1768-1793. AI>M.I/I2O~I>/I5. 
A t i o  1793-1835. Al>M.I/I29-l>/lh. 
--He<~íi1iiluci(in (1<, ocríi.s de .s<~l~iillriru.s <~oir<~<eíliíliis <,n ,iire\r,n i#i<,.ciu ír rlI"i,,r~rrrs 
l~er.s«riíi.s tierlia 1 ~ o r  or(l<vi di, 1:i: Koiriutr Ai.sí/ii<>rru, ~>rol'i l i<.i<il vi <>.srii (112 iMirIIori.(~. 
1722-1829. 
. - 
AI>M.MSI . / IH~ .  
-AlOarur» de /u obro piu r i  /u Sru. Mrig(lírlrrr<i Strf!vrr ~~iílriir. 1679-1692. 
AKM.-C-227. 
-Ll ihrr (le (ohres pies u.vi perprrrie.s coflr frio~ric~firurre~~.~. 1673-16X3. 
/\KM.-C-176. 
-Recol~iluci<i de /«/.S e1.s .sliJrirgi.s i ohrr.i pi<,.s l>crl~c,riro.s .. i r~iiriiirír (l<,ls c<~rr.suls 
i Jririrs quc íi ca<líi i i t i  c~irrevpon, 1680-170R. 
ARM.-C-142. 
-/libre (ic, ohres piev, 1683-1703. 
AKM.-C-1548. 
-Etirrudes (Ir los reri.sul.s i Iic~rerurs dc.1 Sr Burrhor?ir>ri Hun.~jl<i. 
AKM.-C-220. 
-Munual de herelutr, 1688. 
ARM.-C-1453. 
Llibre de ohre.s pies, 1703-1716. 
ARM.-C-196. 
-Artes faltenrs p1.r 111 lrer<~rur (le Miq i i r l  Pol<~rfir. f i rmr.  i .Aluriu Jorcli, .siz niiiller, 
1706. 31~22.68 11. i I'iiides. 
. . 
AKhl.-('-22.7. 
-1.lihtr~ </e l%~r<r l( i r  i oh-o pi(r de Mariu Mu.s<,frr(j, r/onc<~llu. 1779.1835. 
,\Khl.-C-217. 
--l.lihrc ¿/L, 10 l irncll~l, 1782 
AKM.-C-1479. 
-I.lihtr, en 4111, ;<' t n ~ b u  cl lleg<rt que v11 fer r l  Sc DI: il t(u11u.sur CulufUl prevere 
u lu vrnrruble ~;erniett(/ar (le /u 111 Onln, (le P~viirenck del putriurcu Sunl Ilortiingo. .. 
i tuinhé .si, ir«brrÚrr aqiri /o>. 1l~gí1t.s annriub que dexu el sobrodil Dr. Culaful a ulguns 
,~<~~?II<IIIs purricirl<~r.s, 1793-1849. 
21~15,193 fs.. tapas dc pcrganiiiio. 
AIlhl.MS1./92. 
-1-librr </c obres pies, 1796-1835. 
AKM.-('-174. 
MISAS 
-L.libre ~k les nrisses cunru(li,.~, t~~ut inu l r ,  qfflcis rnujors arnh sernló i ubsoltes 
que e.sru obli,~!ur celehmr perpiJruuinenr el presenr conveni, 1519-1697. 
ARM.-C-166. 
-Llil>re de r>ri.s.ses, 1588-1650. 
ARM.-C-197. 
-,\.li.~ses orli~ertricies. 16/7-1623. 
21 x 15,188 Cs.. tapas perganiino. 
AI)M.MS1./42. 
-ill)lic~ucion.s (le inr.s.s~:s, 1644.1665, 
AKM.-<'1507. 
-1.lihre ( l c z  riii.~s<,.s <r~l<~hr<rrle.s C>II el <,oirreirr r/<, Smir Ooirrirr:o. 29 i r iu i ,~  1656-24 
( lc~ceir i l~r~~ 1659. V~ i i i  di\ciil~iiidn\ pos sciii;iiins coi1 I ; i  l i w  iic>iiiiii:il <le cada i i i io <le 
l o s  celebrantes. 
30 x 11,185 I's., lapas de pcig;iiiiiiio. 
AI)M.MSI./I21. 
- 1 I i l i r  1 S i i ss . s  1 r 1 i r 1 . s  1648-1651. 
AKM.-(:-163. 
-1,Iilirr~ <Ic, Iei <rpli<nciorr.s c/c, iirl,s.sc~.s <.(irrrorl<,.s i I~iri.\-c,.s l~crl~<,riras. 1661-1672. 
AKM-<:-1476. 
-I.lihr? (le itii.src~.s rk rlflrri1.s. 1665, 1677. 
AKM-( ' -165. 
-1.lihrr (le /(,.S rr~tlic~u~~i«ii.s </c. /<,.S oh1iguciorr.s l ~ ~ ~ r [ ~ r l r t ~ ~ . s ,  1671-1680. iIplic(~<rorr.s 
(11, itil.s.s<~.s, 1704-1713. 
AKM.-C'-1432. 
--l.l i l~rí, (Ir ~ i ~ ) / i c u ~ ~ i r ~ i i . s  (l(, /(,.S rtl~/i,qric~io~i.s /l(>r/)erri<,.s rlc4 r<,i(il 1.~1irvc,ii1 ( 1 ~  .SU~II I)[I- 
iriirryo (le M~rr//or<~~r, 1681-1690. 
AKM.-<:-184. 
-1.il1er i~iiworirirr .sub K(lot. I? fi: Anrlr<.<r I~¿~rru,sril. .s~icri,slir. 16Y.I 1.1 lrrri<~fr.s 1717. 
AKM.-C-155. 
-Ccil<~nOir de tirivsev, I7K<Y-l82O. 
AKM.-C-191. 
-1,lihre riii.s,so.s r «fici.s adve~iric~ies. 1726-1774. 
AKM.-C-1470. 
-1.lihre ulronr ,S(, u.s.suiirurr 1e.s irri.s.siv de rc~1i~ioo.r  rrrorr.~, (rr l~~eiir i<.i~-, i /<,.S (/111, 
roeun per ruó (le ohres II~c,..~ 
I.XI%KICA 
-Ll ibrr del gaslo del orgrrc,. Cupitu1.s del roficerr rnrn, lo rvrrvr~rt (le Surir D«- 
i r i i r l ~u  (le Mullorcu i nio.sc~~i I'uii E:slu<iu. 1603-1641. 
AKM.-C-183. 
-Llil?re r k  /u sucrisria, 1610. 
ARM.-C-150. 
-Met?r6riu de lu fúhricu riel rel(rirlc, (le1 Ko.;er; ucuhut cw 1632. 
ARM.-C-214. 
-Ll ibrr del gaslo del rrlairle de/ ullur rrrujor i cu[iellu rlc, .Sur!! 7i11riÚs, 1644-4-70. 
ARM.-C-161. 
-Llihre (le1 recibo clel rrruitla clel ulrur riirijor. 1644-1679. 
AKM.-C-146. 
--I '(I,C~IIIIC~I~~.~ I <rI/r<,.\ <,.wri~i(rcx . / 1 , 1 ~  pcr IIIUI~.\ (Ií4 trioi1 ri~~.vrí,rit r? [ lr ior I (I(,/Io.sII~I- 
rI.5 ... pc,r 10 /~o.\.\í,.\i(j (Iircr I~i11or / ICV 10 corl (Ir 10 I'rí~cirr(~í,Yd Rcji(11 o l . ~  2 oc l i l /~ re  1654. 
AK\I . - ( ' IS?.  
- -  I.lih,r, (li, r~,í.Ihoc (11. <r2ri.\o\ rlí, .So~i Juí.inl» o Son Gullur<l Hay iiidice al ~> i i i i -  
ciliii>. S. S V I - S V I I I .  
31 x 22.157 15.. I ; I I I ; I \  dc iicroaiiiiii<). 
. I . l i h r ( ~  ( lez /  hcaiur ~~.vi.srr~izr 10,s preOi»s ( / i r?  ~r»~.se~/ie~.v ci corrvent, 1787-1820. 
AKb1.-C.-144. 
H)  I'itiilos de propicil;ieI 
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